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Introdução: A leucemia linfoide aguda (LLA) é uma neoplasia hematológica que faz a determinação de proliferação, acúmulo 
e infiltração de células imaturas da medula óssea caracterizadas por serem heterogêneas, indicando uma disfunção das células 
tronco da medula óssea que acarreta uma proliferação clonal desordenada das células precursoras de origem linfoblásticas. A 
leucemia mieloide aguda (LMA) caracteriza-se pela proliferação anormal de células progenitoras da linhagem mielóide, sendo 
assim, uma doença clonal do tecido hematopoiético fazendo também uma produção insuficiente de células sanguíneas 
maduras normais. As leucemias agudas, mesmo tendo uma rápida evolução no que diz respeito ao seu quadro clínico por ser 
uma neoplasia do sistema hematopoiético, são possivelmente curáveis quando o diagnóstico é realizado precocemente. 
Objetivos: O objetivo do estudo foi compreender e estudar as alterações hematológicas provenientes das leucemias agudas. 
Detalhar e descrever os principais tipos de exames disponíveis para diagnóstico correlacionando os achados à importância do 
tratamento precoce. Metodologia: Esse estudo tratou-se de uma revisão bibliográfica sistemática sobre o tema, disponíveis 
no acervo eletrônico, publicados entre os anos de 2010 a 2021, com abordagem qualitativa. Considerações Finais: Diante 
dos estudos realizados pôde se evidenciar que o diagnóstico precoce em pacientes acometidos com as leucemias agudas 
possibilita uma intervenção rápida frente ao tratamento da doença o que decorre de melhores resultados no prognóstico e 
melhores qualidades de vida. Essa relação permite ainda traçar estratégias preventivas no combate a doenças neoplásicas de 
forma mais objetiva e eficaz. 
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